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ٌاي دميييىً شذي وقش  ٌاي يُوي در طُه آمسُن آرايش مجذد ماواه مقدمه:
ىُژيني در بيماران مبتلا بً مُىتيپو اسنيزَس ايفاء مٍمي در بٍبُد اختلالات وُرَ
مىىذي ماواه  ) بً عىُان يل بيُكlimaparevمىذ. در ايه مطاىعً تأثيز َراپاميو ( مي
اس پتاوسيو  001Pميسيمي بز اوتقاه مزمشي با ارسيابي تغييزات ايجادي شذي مُج 
  ) مُرد مطاىعً قزار دادي شذي است.PEVتحزيل بيىايي (
ايه پژٌَش يل مارآسمايي باىيىي، تصادفي, دَ سُمُر َ با مىتزه دارَوما, بز  روش:
) مً در طُه ساه etinifeDقطعي ( SMبيمار مبتلا بً  20رَي دَ گزَي شامو 
اوذ بُد. در ايه مطاىعً تأثيز َراپاميو خُرامي با دَس  گذشتً ٌيچ گُوً عُدي وذاشتً
با دارَوما مقايسً  001P) مُج ycnetaLساعت بز رَي تغييزات تأخيز( 8ٌز  gm20
  شذ.
مييي  5در مقايسً با گزَي مىتزه حذَد  001Pدر گزَي َراپاميو، تاخيزمُج  ها:‌يافته
درگزَي مىتزه).  6± 2.1در مقابو  1.6± 0ثاويً بً طُر متُسظ ماٌش يافت (
  وذاشت. PEV) مُج noitaruDَراپاميو تأثيزي بز مذت (
دٌذ مً با دستناري فارمامُىُژيل در  جاً شذي وشان ميمطاىعً او گيري:‌نتيجه
تُان بً  ٌاي دميييىً شذي مي ٌاي ميسيمي، َ احتمالاً در سطح امسُن ماواه
 SMٌاي اىنتزيني را در بعضي اس بيماران با  صُرت حاد، ٌذايت مزمشي ايمپاىس
 ) بٍبُد بخشيذ.elbatSتثبيت شذي (
 
